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1. Berdoalah ter lebih dahulu sebelum anda mengeriakan !
2. Bacalah seluruh soal untuk memahami maksud soat,  sebelum di jawab !
3. Jangan lupa tul iskan nim, nama, dan tanda tangan anda, sebetum menjawab soat!
4. Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas !  (untuk soal essay /  is ian)
Pi l ih lah jawaban yang pal ing tepat
5. Keriakanlah soal yang anda anggap lebih mudah dahulu, dan tut iskan jawaban
di lembar jawaban yang telah disediakan !
6. Jawaban harus di tul is dengan tul isan yang jelas dan mudah dibaca, dan t idak
diperbolehkan keria sama !
7. Koreksi lah jawaban sebelum dikumpulkan !
Jawablah pertanvaan berikut secara urut dan sistematis !
Suatu survey yang di lakukan oleh Dinas Kesehatan dengan mel ibatkan pihak dari  inst i tusi
pendidikan kesehatan yang bertujuan untuk memperoteh data kesehatan di masyarakat
secara langsung tentang akses di sarana pelayanan kesehatan seperti rumah sakit,
puskesmas, kl in ik atau sebagainya. Untuk i tu diper lukan suatu persiapan metiput i
Jpembuatan kuesioner sebagai alat  pengumpulan data di  masyarakat dan di  sarana
pelayanan kesehatan. Selanjutnya adanya kegiatan pengotahan data serta di lakukannya
anal is is dar i  hasi l  pei lgolahan data tersebut.  Adapun hasit  dar i  pengolahan data berupa
informasi yang dapat mendukung suatu keputusan atau kebijakan yang akan dilakukan dari
pihak Dinas Kesehatan terkait tentang kebutuhan masyarakat terhadap sarana pelayanan
kesehatan. '
Pertanvaan:
1. Buat lah 2 (dua) macam kuesioner yang tepat bagi masyarakat dan pihak sarana
pelayanan kesehatan tentang akses pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pihak
sarana pelayanan kesehatan maupun yang di ter ima oleh masyarakat,  sesuaikan
dengan ienis anatisis datanya secara kuantitatif atau kualitatif ! (bobot : 3O)
Tentukan ienis Dloll- lcrlolah caye sd dengan kuesioner yang tetah
dibuat' beserta'ras.-r+ dan ielaskan prcses pengolahan data tercebut!(bobot : 3o)
Berikan contoh rrasil pengolahan datanya serta lakukan analisis dari informasi yang
dibuat bila Anda sebagai pengambil kebiiakan atau Stake hotder di Dinas Kesehatan!
(bobot : 2O)
sebagai analis sistem maka langkah-langkah apa saja yang dapat Anda lakukan agar
kegiatan survey tersebut dapat berialan secara efisien dan efektif serta
menghasilkan informasi yang akurat dan tepat waktu! (bobot : 2o)
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